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Atualmente, cães e gatos estão assumindo grande importância na manutenção da saúde física e do bem estar das pessoas.
Como consequência, cada vez mais, animais são considerados membros da família. Dessa forma, há o aumento da demanda
pelos serviços de clínica de pequenos animais. Desse universo, o objetivo foi oferecer para a comunidade de Três
Corações/MG, atendimentos clínicos em pequenos animais, e criar espaço de formação profissional para os estudantes de
Medicina Veterinária. O exame clínico foi realizado por meio de resenha, anamnese, exame físico e, quando necessário, foram
realizados exames complementares para o diagnóstico conclusivo e acompanhamento do tratamento. As atividades foram
realizadas pelos estudantes do curso de Medicina Veterinária da Unincor, sob a supervisão do professor da disciplina de
Clínica de Pequenos Animais, com baixo custo à comunidade. Foram realizados atendimentos clínicos em 220 animais, sendo
que 92% vieram do próprio munícipio e 8% de municípios vizinhos. Do total, 194 eram referentes a cães (47% fêmeas, 53%
machos) e 26 referentes a gatos (46% fêmeas, 54% machos). Os principais motivos das consultas relacionadas a cães foram
dermatológicos (22%), infecciosos (20%) e oncológicos (15%) e, relacionados a gatos, foram dermatológicos (30%) e
musculo-esqueléticos (19%). Os atendimentos cirúrgicos compreenderam 107 cirurgias, sendo 71 referentes a cães (81%
fêmeas, 19% machos) e 36 referentes a gatos (38% fêmeas, 62% machos). Os principais motivos das cirurgias relacionados a
cães foram contraceptivos (49%), oncológicos (6,5%) e musculo-esqueléticos (3%). Com relação aos gatos, o principal motivo
foi contraceptivo (100%). A extensão universitária permitiu o desenvolvimento de metodologias ativas em disciplinas do curso
de Medicina Veterinária e os estudantes puderam aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos. A comunidade teve
acesso ao atendimento clínico de qualidade e baixo custo. O tratamento de animais na presença de seu responsável despertou
a responsabilidade, o senso crítico e a ética profissional dos alunos.
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